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BIBLIOGRAFIA POLSKICH PRAC NA TEMAT 
PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO
Poniższe zestawienie jest próbą zebrania (opublikowanych) prac polskich 
autorów na temat przekładu audiowizualnego. Ze względu na dość płynną 
deﬁ nicję tego pojęcia zdecydowano się wymienić tylko teksty dotyczące 
bezpośrednio specyﬁ ki tłumaczenia przekazów audiowizualnych, dlatego 
pominięte zostały m.in. publikacje na temat przekładu teatralnego i prze-
kładu komiksów oraz artykuły analizujące warstwę słowną ﬁ lmów od stro-
ny czysto językowej lub literackiej.
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